

































































































































































































































































































行业已有 50 % 的单位在会计工作中的某一部分应用了计算机
,
但经过批准甩帐的单位却很
少
,
这一严峻的形势不能不引起审计人员的重视
。
财政部发布的《会计电算化管理办法 》
,
从企业是 否能够提供会计数据的真实
、
准确
、
完
整
、
安全的环境 出发
,
在软件
、
硬件
、
操作管理人员
、
会计档案等几个方面
,
规定了使用计算机
替代手工记帐应具备的基本条件
。
企业不具备这些基本保证
,
便可能导致会计数据与信息的
失真
。
为此
,
审认人员面对那些甩帐未获批准的企业
,
一定要进行认真的审查
。
如果甩帐未获批准的企业仍然长期电算与手工并行操作
。
这种情况下的审计工作
,
并不
会给审计人员带来太多的不便
。
因为在这一情况
一
F
,
审计人员的审计对象一般应选择手工会
计系统
,
而由于是并行操作
,
手工的证
、
帐
、
表资料必然完整
。
但由于这种做法会长时间地给
财会部门造成较大的负担
,
因而在实际工作中并不多见
。
令审计人员棘手的是
,
许多企业单位为了摆脱长期的电算与手工并行而带来的困扰
,
在
甩帐条件尚未具备的情况下
,
自行使用计算机替代手工记帐
。
因而在审计之际
,
呈现在审计
人员面前的是一系列电算会计的证
、
帐
、
表打印资料
。
对此
,
审计人员应当与该单位的会计核
算软件是否通过评审一起加以考虑
,
如果被审单位的会计核算软件尚未通过评审
,
这时
,
可
在对该使用软件基本功能规范进行审核的同时
,
对其甩帐条件予以认定
; 如果被审单位的会
计核算软件已通过评审
,
则审计人员只需根据甩帐的基本条件
,
逐项进行审核
。
本质上说
,
企业甩开手工记帐的基本条件
,
也是会计电算化内部会计控制的一个重要的
组成部分
。
因此
,
对于未能达到基本条件规定的
,
除了在审计报告中予以指出外
,
还应在以下
的审计过程中
,
对其未达到甩帐基本条件的种种情况
,
列作内部控制的薄弱环节而采用相应
的审计方法
。
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